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Ridho Aji Perdana. K1214050. KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER NOVEL PAJANG KARYA WAWAN 
SUSETYA SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
Penelitian tentang novel ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kecintaan dan 
sikap menghargai sastra, pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, dan 
pengetahuan budaya dan kearifan lokal yang perlu dikembangkan. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:  (1) latar 
belakang sosial pengarang novel Pajang; (2) latar belakang sosiologis novel Pajang 
karya Wawan Susetya; (3) tanggapan pembaca terhadap novel Pajang karya 
Wawan Susetya; (4) nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Pajang 
karya Wawan Susetya; dan (5) relevansi novel Pajang karya Wawan Susetya 
sebagai materi pembelajaran sastra di SMA.  
Penelitian ini menggunakan sebuah kajian sosiologi sastra, yaitu 
memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. 
Teknik sampling yang digunakan dalam peneltian ini adalah purposive sampling, 
yaitu melakukan pengambilan data sesuai dengan kepentingan peneliti dan 
memiliki hubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu 
dokumen dan informan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan 
dengan analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas dilakukan dengan 
menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. Teknik analisis 
data menggunakan analisis model mengalir yang terdiri dari:  pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.  
Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang:  (1) latar belakang sosial 
pengarang novel Pajang yaitu meliputi aspek ras, saat (momen), dan lingkungan 
(milieu); (2) latar belakang sosiologis novel Pajang karya Wawan Susetya meliputi 
kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, dan kekuasaan; (3) 
tanggapan pembaca terhadap novel Pajang karya Wawan Susetya; (4) nilai 
pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Pajang karya Wawan Susetya 
meliputi sifat religius, toleransi, kerja keras, demokratif, rasa ingin tau, semangat 
kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, peduli sosial, dan 
tanggung jawab; (5) relevansi novel Pajang karya Wawan Susetya sebagai materi 
pembelajaran sastra di SMA yang disesuaikan dengan aspek isi/materi, aspek 
penyajian, aspek bahasa, dan aspek kegrafikan. 
 
Kata kunci:  sosiologi sastra, resepsi sastra, novel, nilai pendidikan karakter, 









Ridho Aji Perdana. K1214050. THE STUDY OF THE SOCIOLOGY 
LITERATURE AND THE EDUCATIONAL VALUE OF THE NOVEL 
PAJANG BY WAWAN SUSETYA WORKS AS WELL AS IT’S RELEVANCE 
AS A MATERIAL OF LEARNING LITERATURE IN SENIOR HIGH 
SCHOOL. Thesis, Surakarta:  Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University Surakarta, May 2018. 
Research on this novel in the background by the importance of love and 
appreciation of literature, the importance of character education for students, and 
cultural knowledge and local wisdom that needs to be developed. Based on that 
background, this research aims to explain:  (1) social background of Pajang novel 
writer; (2) the sociological background of Pajang novel by Wawan Susetya; (3) 
readers' responses to Pajang's novel by Wawan Susetya; (4) the value of character 
education contained in Pajang's novel by Wawan Susetya; and (5) the relevance of 
Pajang's novel by Wawan Susetya as a literary learning material in high school. 
This study uses a study of sociology of literature, which utilizes the ways of 
interpretation by presenting it in the form of description.  
Sampling technique used in this research is purposive sampling, that is 
taking the data in accordance with the interests of the researcher and has a 
relationship with the research objectives. Sources of data used are documents and 
informants. Technique of collecting data from this research is done by document 
analysis and interview. Validity test is done by using triangulation of data source 
and method triangulation. Data analysis techniques use flow model analysis 
consisting of:  data collection, data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing.  
The result of this research is description about:  (1) social background of 
Pajang novel writer covering aspect of race, moment (moment), and environment 
(milieu); (2) Sociological background of Pajang's work by Wawan Susetya includes 
social group, culture, social institution, stratification, and power; (3) readers' 
responses to Pajang's novel by Wawan Susetya; (4) the value of character 
education contained in the Pajang novel by Wawan Susetya include religious, 
tolerance, hard work, democratic, curiosity, nationalism, achievement, friendly / 
communicative, social, and responsibility; (5) the relevance of Pajang's novel by 
Wawan Susetya as a literary learning material in Senior High School which is 
adapted to the content aspect, presentation aspect, language aspect, and 
graphictions aspect. 
 
Keywords:  literary sociology, literary receptions, novels, the value of character 
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